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kJenUnl fiiMUoDI Pdeott'f'WM --v&ai.lllel&ldlleeUOMold>elllll 
W1lllla '*'-_,. 1111'11••·--•lllcll- ... tile,._., ........ -
C1ety , ll lcll&a die JINt lWMIIJ,..,. ....- ftOlvltlt tso. tM ltt•al• ol 
eet.IYUJee ,._~to,, .......... '*'----., ... tAl 
................ ~ .. JIIO!IIIe1118- oldie-_,.,. -"-IMt 
oiii'MAUINlel ~ w •-., ........ -w.n. 
'-III&•IMI!II' criU.- wtS.tlln ud trutloat.,.llldlllll!lndr-.. 
QnM aM GOI1rlroUM "' - ,... ......... - abo .. liP depWd •• pro-
*-...... --.... - belll!ll ......... oldie- •• u. JllraloJU 
pedoraa-. ca ,, • ....,.erl ~. 1ll111 - ..... ~ alt.i(jlll11e-
llf ~lerloa, dW all1l Ju4f..nt If tbe _.. u to -.Itt 1 YiOI1IIl' ~ 
to dle rndloAI _.. crl a.. peUe ••· At ellnld ~die ceoueUy for 
lllr urw~CM. u well •• die~ crt a.. aoaanlluUoaw, aM eltllcN;II t11a 
.-c• fll toq~~Uttlollcrl- I*IC--u ...... lbe aWII ._die ... cloMd 
.... , •• ~ .................. , ... adllll· ~ ... .-seot 
4lCUOa U -~~~~, ,.e II U lA otNnliOD hdar U - vlawe tile 1-. lletw tin 
111a '-... ,.,. ...ue ,.,.ac.tllae t1 • ...,.,.,. •PIM'al .,_.,, .. ,, .. u.-
..... ..w u. .... ..,.,. ........ " tracUIIOoal Plllt1rM ol .. \'tor 051 die Gdw. 
1 
1t a.u.v.d by 1M Ulveatigalln tllat 111 -.pie of tb1t 1t 1M wtUJnpeaa o 
-nun.. to P81b&- ..,.. .... ec:u.ttiM u told, w&tboat 1M be...Ot Oil 
IIAta•ot qC tbt Pmhltp 
th1t anady waa ooa.1~ to ldaDUfy dapendem mus!A9 pcocedlfta 
*'IIQ partor.ed by tnd- ....,... end to --.me 1M aftUab!Uty Oil ,..... 
IRl lllfonlatlo11 coftCin\IDO !Mae ecUvtUN In a elected nun In; Utarat\n. 
11\a coda Oil et!Uca edopted by 1M Amettcan NuraN • Aaaoolattoa atatea 
t 1M nune 1t ruponalble, -.l.ly end I .. ally, lor her poofeaaiOtlel ec:tl<>na 
•!Ill JudaH aat. Aa aloe beootaaa- Jl'll(iclanlla ller alUlla, it 1t uiNIDed 
b l[)otll toclaty and 1M law \bet 1be also orowa In knowledge and wwlentand• 
II II ot 1M ~~~~ ot aJ11 ect wldcla alae urbu, 1a the nat\n oliM 
u !Cimlq~ae, 1M--~~~ alae -I&H. end tile-- for tba&.1 1b1t 
" 
ponalblltty not only appUaa to the lndapandant flallcUo111 of nunlne, but 
_ .. - l!*'lfleally to tile dapendas ec:UvtU... ·~·'• 
"' 
antandln; Oil wllat abe 1t doln; and of the reaaon It 11 a19111fleaat to t11a 
'• can, Ia - UJ*'t of prolaaal0tlel1ta tbet ,....lib blind ectiOil 
w ell .. dl.rected by tile doctor. 
• Ia JIIOPI)Ied thet a atlldy of dependallll ec:Uvtuaa IJid of 1M -=a 
1 "'lbe Nune Wutt lnQw, ft. ......_D (Rum.al Ql ljunifta, J.XD, 
N • I (March, ltiZ), p, ~, 
I 
• 
of il1loaMUo4 ~~MY •••t tile ftMd b' s-.Jat Ule ecope 
1111 ..a.ctect w..-. tMlMine liN-.& •-'•· • • ct- va~u to die 
prK11t ...... 
kn«<t •"" ......... "' ., JjlJ!dy 
22IU ~ ... CICII!Iluatell 11ft •OIIJ*l ...... ., tine ~~~- ....... 
_,_ tlltJM .._ --~ •-,......_. Wa. AU tine oldie 
...,.... _.--... ~. _.. ...._ lltocllted wftll_ot_cl 
tiM t1ne •M~ce~ ~· m die our elll! ~ bllftl lD1IOlwd "'~,...,... 
--· !Ill , ....... co ':PO IN el a total of !'*-ntla~ wn11, -
-~ -"· - ltlldaa& -· - lour liOGHd praGtkal -- wtlo 
---· ftldlrw IIJUIIU\Jetoft .... ..,..,. J .. &UIW• II ..... oiUia 
•••net•-••• 11:11. of ............ ~ linugllollt ........ It 
lflttfYai. 
0.. UalletJIIa of diU •Nitr ......... ,. tuple ... - ..... .,..*'-· 
ODtr U.. ~~~~-Mlr!lhl It._ ....S aldlttlll dlell · - t111'M• aa.uw-
lllnl UiS u-lftd lA ,._, ,..,....., Die)' _. Cboeall IIJ tile l¥"1ofl U 
,._ what Nft-1 .In mediAl ..... aDd -TMIM could bl ...U OIN&rJid, 
!bloiN.., lUlU ,._ rNtl~ to a MaHle U.. IPII '-1111 tbiWr-tour 
.. partocl, Ill-., ... ..-clll .. ,....., ~ lll ....... nl --so, 
jllocWint w-all Dtll. Hd tilly- DOt olleautd unUl .,..~ llcMn 
......._ oa, • a. •bJect ... tbs•• tllne •W=• ~~ 
...,. 
a. "'-•••-_,.~. •-end e~ttct. 
' . • Older ... , • a...,.l . a 
"'- -.~~~g ec:tJ¥JUN ot •••ntne - aa t11ne 119M'I .. - ob-
• .,.. ctw111t tile 111o .. ot -end .. .lA tile -u.e II)' tile tllrM -..u· 
u to-ot ...ar ... u w ,........ .. 1111cn,ctn a .....,...lllltl''ft• 
CHAPftR U 
!'IIEORBfJCAL FRAME 11101\l OF !liE S!UDY 
Tile role end fw>ctJQna of aU hMitb teea -mbet'• are toclay belllq 
af4~1d b)' cbangea which are the ii'O<!IICta of llllldJcal and 1t0Cl41 1'1091•••. 
~ ~ relatlonalllpe alld reaponall:>Wtlea .s-lld 1111w l.nformatlon aa a aafe 
f<jplldatlon for cbang~ 6CUV1Uea. 
!be acqulaltlon ot eXJ)81ldln9 ltJiowlqe alld functloM muat be coo-
t ·" y QUided by the J.gal aapeota which chanatar1H tbe particular profel-
• on. ftua, •• the profualooal nun• accepts n- duties alld acquires cUf-
~ rent 1k111a lila will need to be fully aware of the legal lmpljcaUOM. In tlUa 
c ~pter, the lnil- of change on the profa11lon and the pracUUoner and 
• - ot the J.gal problema tnvolvecl will be dlecuued • 
Cllengea tn the profe11ton are tnevttal>le even though they ,...y be no-
• fatAICl alld retc<led.1 Nunlllq of the pUt baa prodiiCed affecUva pattarM of 
a ~ton and traditional ~tiona from the pul)l1c alld the prectltlollllr alllce, 
l ~ -tuatlon of the pelt on the baala of 1U ede<~~MCY 1a tncompatlble wltb 
1 ~aent day demallda on and expectattoM o1 the PI'Ofenton. 2 In many alt>~a-
1Martba £. 1\oqen ,J:duo;at1Qoo11!m!illll<m 1n HWill"Q (N- ¥orlu 
1 acm111an Co . , 1961}. p. 1. 
2Eleara- C . Lambert10n, Cdw:atlon fqr lfllq&Pq I,ydtqblp (PIIUadel-
1 wu r. a. IJpptncott eo •• 1958), p. 1. 
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• 
=-~-- ~ ~ 
~u, tile -• f&n4a tllet tile fwlctJoM -"- - JllldonD u. lA cof£lct •llll 
wllet ebtl bu liMA ta\!Oht W IIU lleeo U,ICteG to do lA tbe Jllllt , l 
w .... .,. •• • ,.._.lOa a.~ to- eoctotre ...,. end 
tberefote 111 e>l!ltpd to ... a. peu.n. to-tile~ of ...... 
Jne _.., ordw. • 'lhll ... 111 llftlqw Ill tbat 1M rate at wlltc:h edaptattou 
.,. ~to be.-. a. -.-~--·' a tello~ tJMt •• c~~eaeH 
lrf'Cilw, tiMy will Jll •l!eeHlvea....,... tiM tJPe 1nd extellt ol ~~re-o 
qu1Nd tor 1M ediiCitloe u4 ... ,.,..... .. Mlll ~. 'Socl.al ,. •• ia. 
_. .. , C:NDCIN u4 the .volutloa ollllolettiOIJ&l CIIITICnilllla-~ •I 
Aa -IIIIUo&)lldll of IIMltll, - ~. u4 - clnaQa end 
~!lew -.en devteed, •IDitlY oldie pllyllclaa'e tealte of ,...terdey 
!live llecoM -pted mnlllg prKUce ~. 1 'lbe tnlld bo the - to 
tiki -u.. eetort tuu 11 C6iltli'idlt. I COiltililiP51irl' p~~y&tciaaa want 
._.. .. to be--"- wbo oeu tbillll 111111 "'-»a eftec:uvely, - J1UPJ11t1 
tn..,. Eron, tfla!PP r-= tasMQbla " "'1.-.&Jllt.t•n .• • s, ~ 
eo .. 1t1a). p. • · 
'e. o . Pelhar1DO, •fill »wM Wut '-, 1M Nine lil'llllt lpMl, 
1bt M clpfp Jpymel QC KlaiAII• LX, No, S (MMcll, l tiO), p, 110, 
1 T&l kJIIt About ,._ c.... De ... atao Jwa!tl QC lflniM· Lltl, 
lfo. s (May. ltllt . p . 51, 
•-.. p, ... 
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~-~ -----~=-----4 
Mlilole ... , I 1.1 1M *r-........ ~ --'*" 
file ..... Ia .. of tM "'"of*""'' Jll tM CO-,.,rlll7 ..Steal 
~ill lleted .. ,.,UC~. ftlauurH- M t -~. 
- ..uv..-~  llll*ttenl -· tftd "'' 
- - '·'" 
U:M.,.IM,.c!e .. ud, -•••=lllltl', torWy--dle-ud 
.._Jtrlln.._,,u •-... ••=•••-..-..••••• eiiM • edkal 
... kine tad .,.till 10 f a«••llllllt8 tad-· ~-u an u.ey IWicUDn »-
'""•·'a ••- ~· ttt -• ..... eo ta-t tM~t  ~~me-
'h•lt U. ltlwMI ........ eiWla _, ~ ... ~ wtlll t1loM ol_,. 
oe~~er -... .... a ,._,- ... ""'u.. tor d•~pt~~t tMllrllc.o~icol!l ...s 
1
"-t111 .... " • ' '·, p, H t . 
11 Doa -111'1 • • ,,? .... .. ...,..,...._ of ......... c.r.. 'De ....... 
•• low s' IC !twa*· LXI, llo. 11 (Jta"••••, 1111), •· u. 
u lll!&q c. •»~~ ... .. . ., a.- tqsc:tt o1 111e Coctor, • » P'M 
" II"£'' !rw,pl, VIII, Mo. I "'PIP '•• l N l), t• 121. 
1111tldallnl 1. Ptpln, JlifMWMRI' fti'"'ARI lA tlloii'QP (Hew Yotla 
o. ' · ,._., ~. liS~. , , 7 • 
• • _,, •• • · , • • • ,. i1. 
.U.t.l tiMt ~- ol teeM~,.,... 10 1111.~ JQt tllea ... ~. ~. 
u a ;mteanon, a ollll9elt 10 ~1M -s t1w c~~&D;H, au-,... 
apoulllllitr to ..U Ulea, ud lie -••IIi• I« awairtlll tbem,ll !:b.la .,.. 
0... ol tile ....... ol &Ill' ..,..Noeal ,._ .. tM ,1106-IOft ol all 
.u1tt111e ol. IDq\llry, an OJIIIIH!liDC*!Mi e, a Wllllftel•aa 10 -'~!Me 
Jft4111l ~, alt'l tile allll.at:r 10 awaiY lldal>tlfiC ~- to u.. 
1111\ll:t)n ol Plob!Me. l • 
.t.lbe -.ii eppi.Me ae...,..fJ'> ~ tal*foni.IIIQ -~ 
~ and tecludquee tlllwiJII OO!IItallt -'llllUoll 1.1' tile Ugllt 
ol ~ alld ••d~ .. 001111, 
Lfbtl 'IUitdiJ ~'" 1.11 NViiiiiiJ .. ~ ... ~. 
~ _ ... flldglunli.D adapUJIO JIIOC .... 10 
16e.u.. "-• a1111 ~ ~. J'wtbK!!t cd t• MMta= ,_ 
,...,_.!II( 1f1ctUaA. ()l.w Y«tA Meee'un eo .. 115$), p. tot, 
~  £, ifetdveftG, ' Some fto&ll•• 1.1' I40deftl Kllflllllt, " 
JfiCJID!! Qn•Jml!, VU, Wo. 7 (J\Ily, l tSt), p, S3a, 
• 
• t--------
""""" "'tt ... -····· .. till'-' ... dll ...... ~~a 81MIIIly. --'· 
llloiCI tie~ b ,......_, IVallll PIOC-'-"• bul.UO a ••-• eli 
tiiiiiUN•Ill' lit w.l~aate&Mal Cl'llle<W;r, alliS 10 fiYJM W'd ~ tlleal 
N .-.qUIM l:y .,.,._ lA AI .............. 'Die C.•llfN 00 CWI- alliS 
..._., _. ................ .,1110--~· 
.. lkt n1 411 1ft"' ... .JUnl ...... IDIItad ,.UII till &Dc:f i Ued _. 
.... -----.. a.o 00 1114 'll'tonr c:rtUclll, ....... ld .. dllnpwUc 
~.,..,.. .. ,,, ~P •·•-oltllne"-*1• 
~-. allalll'eo ~r .. -•· ~ • ...s l:t•~»• 
tMiltii!MMI lllil to follow UlNa Jlld,.latl wttll.........., ICtiiMII, 
'DI1 .... , till JNi>lfMNDPd - - ..._I C'ODpitrX, ,..Up 
"'"'1128 llod:r eli '-II tge , 'Die _..... IIIO'waJoa llwtr~ liiN ~~ 
..... tM ~ ... lr'llb .. ll•• liD &lilt CM'I'Y eli ..-- llld 
&lilt 112 I I Ill' eli adoii.UII , l 
II die .... - t:IMNC "I" .. IBIINUU: el •••• ..tDtw! br 
...... eol£ UMI to.......,. eltliiC'Il INI "IMI liiN _..,. lA till..,__ 
r-eli .... -· 11oder'•-.. fUid&ng It ._.. ..... y ~ 10 
lllldeletllld llld ... u .. till JIIJ!ICUIII of bukt ~ aNI t»olatktll 
-...•• 
• alia ta to ...-tu•U"'I 1111 ... 1 !If¢, !lelidUPNII N .,. ... toW 
nU: I, tf ..... eo..- Jilt tatlll eo!IIUfloOIIII!feltiN N I U.., 
17M W'IOM 1fln•a• ~~ GMtrel ~ ......... f lotloft, •ANA 
IMUIMIII of l'lliiClUclM, &teedu4e a"'l <;lllllftoaUoM, De tm"'D ...... 
. pf lim•e. LVl, 110, 7 Uuly, ttiQ, P• ••· 
l l.w.rsc. NwMa' 11-ilt!OG, A N11C11t llfiPINd by &lilt "-•'"'"" 011 
~ a"'ll.onl t- Ooll t (May, !HO), 
ltPellallr .... M · U · · p , Ml . 
I 
lO 
far cUagnoata, tbrapy, and rueardl, abe muat be lmi>IMd wl1h tbe 
..,lentlfle mecbod :2o-
t lia I!ICih extanalw Wldentandtno of tbe baalc acta~• will abo bett« 
a liUP the nwn to con~ to the ldeotlflc<IUOn of nuralng aclenca 
ti-IIUOII ctltlcal enalvata of the pnctiUOner'a actMUe1. 
Varloue IUtlloda .,. lltlliHd to lteap n\11'8 .. Informed about chan;ea 
~ r;ncuc. and concepti. Many employtn; aoenctaa otm weU-ple.nned pro-
nloo.Mo of lnaervlee edlaC4tton tllrough wlllcll the grad1111te aune Ill glwn tbe 
o k>onwlity to evaluate II• old ltnowled(la and 1k1lls m the U11bt of ...-w 
a !v~menta. Z1 Sucll IIIO(IJUII au. It pouthle lor IIW'Iea to ......,. frMlr 
11 m one qeo(lraptllcal .,.. of tile coumry to anctller or flom one muatno area 
" thm tile boap.ttal MtUnll to anctller wl1h MC\Irtty and the knowledge tbet 
c ~·~ m belle ~~Waln(l patterns can be Milly lMmed, 21 Othar -ne of 
k fepln(llllfonMCI of new 111ocadurea and mntno U.nda are -rklhopa, INU-
t1 ~~, and an tncreaatno amOWit of Ut.atwe be1D(I made available to tllcH 
"1>o eccepe their reaponatblllty for coDI1nWn(l tbelr own educ:aucn, 
1lla raPid expanaton of ltnowledve and tbe cllan(l .. m nuram; acUvt-
t ~~ wlllch u. avolvtno aa a reau.lt of r.dvanc.a m medical ac:lence carry the 
b ~aid of making the ........ mora vu.l.-bla to ~ acuon. na absence of a 
20JilljL • p. 311. 
Zl~.ontta ll, Heldgarkan, • fnaatvtce EducaUCn and ReaMI'C:h, • 
~WIIaaj;!lalillll.k. VD, No. a (Auguat, l 95tl. p, '74. 
22'Why Inaarvic:a Educaucn?• HyrttDA Out!golt, VU, No. 3 (Mueb, 
l 591. p, 133. 
11 
Mola ot --~ ~Acnueo UU. bualdu aDd Nq~&~reo ~t -~~ - be 
c rt41ll ot whet abe .. Y do Wftb and wllllout tllo ordw ol the pltyolc.lall, 
I 
ra1 attempta hew been lllede to clarify the flmcUono and ~Uno of 
)li'OfNalcclal ....,... • Leonlclc ud Andenon beve d•cdbed the legal ote1lWI~ 
IIOIRIDO br lllllbUng ~t owtatn -tng ,_ ... lllllepeai-. while 
nd- ...,.~:ng flancUono u tllo"fot wiUclla ~>~~n~e needo a doctor'o .,..ler . 311 
Nl ppectecS •-nc• ot -nu I.D nuratng u acleooe knowledge I.D-
q.u .. le aai.Dcreeaa I.D the dlaeMiono ot ountng pnctlce. New rwntng 
Jocecs- ud ~ will ... dwaloped and tbe - ot ladepead-
tng aay a.. •~CJ~Kted to otlden. !lila precUcted s-ea I.D PiooedliNo ta 
11M ot ttanot.....,. ot - ..cllcal fullcUou to INI'Itng, •• well •• an 
IIISed l:nowMclge of ountng and ocle-I.D geowa1,25 
• •• the law ta gredlolally becoai.Dg IDOte llberali.D allowtng niii'Weo to 
Wldertalce JIIOC*Iureo tbet were pnvlowoly conoid«ed the practice of 
...Sici.De, ~Y I.D ereu when oJ*:teltato I.D mnlng a .. 
becoalag !DOn ud !DOn tr.q\leftt and -l•at.ZI 
II,A)deJJah, -...M•, AP. sit., p. I. 
24tt1lton J • .t.•alck aftll lll"ft.ice 1. Wenon, tfw1'• J!rJQUSt ,., 
!LiU. (Ptul.delphlat J, a. ~eo. , ltsSl. p. an. 
25Joaepll Teren&lo, •a- I.egel Aa,..,U of Even!ng and Night Nursi.Dg 
S pervtalon, • Nputoo Q!Aloo!t, IV, No, 11 (November, 1151). p. 607, 
ZIJ.ow. J, "-9&11, Dpq1« e!!d htlgl end t!WW (St. 1outa1 C. V. 
obr eo .. 1ts6l. p . uo. 
.,., .... pnetjoe ____ ,.:.,_ ............... ~ 
t..d -.., • u..r ~eo~~ .... a .. •*~~~ttma., nnilll· Dn oat)' 
pos1Uft ,_ p ... . . p c:l- clllt .. N;UieNd .... ~ !lilt ....... 
aaadk:l• . • l7 1!la ~ • .,..al..-1 Jntntofvtew, •• to *-we U...ol 
d•III'WU• .... _ ...... ..., ..Sk:I.De. 
M -•• aotl ... _ .. ,_. 11..,.11 c•:a ,_..,..N.In IMir ... 
~•a•• wtU llle lloualil oa tile ~.,.a,._., of ....... IQICIADa wllk* ..... 
diet u.r C11131--- tM.., ...... CR::•tN .... ·~· .... k:Ju. 
_, lllld-'Ud tile- and ..,_ e1 Ute Cllllinr elliS U.ttl» Clldlr- be 
...,a. ll "-.tao~-.... w#bcNt -*"lelldhiO .... ., t&ctn-
fte;IJO I 'I d 11111117 IM'ii\U • No._,. .., Clldlr a - to • al " * Ul act elliS 
.. ,_a...,. • wm ..... Ml,..,,.oa~. •u-• , .. , • .., 
.. ..,,...,., • .,, .... .,.
11 •...-..s ... 11 •· .... nu,,....., 
-AINa tv din MgJifiDCla of pncUc:al 1-11 Cll' ....al&~ry IMIJif IIDk-, nile 
••-• Ute fWJIOIIOIWIJtr ol PRP» twi;Mnt of tile._,._, elliS IM!Jt)' of 
tiJeH paop&g priOr tD dai. .. UIIQ a lUll, 
........ dill&-.. --.. ~- ..... --~ .... -
caet 111111n •»II oey 1da ud f udl Nbl•ua Ulltllel ~ I IMOft ad 0'-
- IJIN,e tar..., .oci1 u wtak* MY llle a CUll II' IDM oltbe faD- tolftll 
•7ten6ckalld ¥ #1-. • • Ol.o• p . Uf. 
aa-.. ~'• aeo. 
UJIIM., p. Uf. 
--=~-- -
le~ Md.l~ Olllen fO wr!Uftt, ao lA Uleory. tbe- Ia 91Wil1Jcenaa fO I*'" 
fora any macUc:al act PIOYldlll9 alia ._, tiM "~&~a and allact, Slla Lt ax• 
pec:tacl to baw a\lftietant inforai.UO. to allal:lla bw to t.w:uoo atfec:Uwly « 
abe-t blow wtae .. to find added lnloraatloll wban It u •adad• 'l'o acx:apt 
an ontar to J*'fona any IICU'I1ty • tthollt llndtrsLtndJn; Lt conlrary to legal all4 
profaatiOoal raqv.lnt•-, UUI.IatloD of tiM tcJantUio .-bod &n ldaniJfySng 
and da~ -.1119 ecuvtUa• llllpltad by tiM cba119a1 sn pllyaloLtna' 
fW!eUON Lt e Pert ot tba profaa•IOoal reapoalb11Jty of mnaa. at 
1'bere Lt •IICh actMty sn _.lnO adiiCAtlon now. Many Wnva -
lla~ all4 wlU contlnl.la., bappan, ~ wl11 COM, Wt u 
worll to brtll9 about tiM ctfnoa• - - raU.. tban to accapt tba 
cbanoaa foooacl 11101\ IIIIo 
10wms.e. Andftw Ra9an, (ad,). ""l!lqta lllwn on tf!IQI!!a .Law, D, 
No. 4 (SaptUibet, l U l l, p, 1. 
SlAIIdalleb,Jl..ll,. aa. gtt. , p. U . 
UMUdrad Montag, ' NuralnO ~ sn Coamnanitr Coll-•· ' l'1ola 
a •-b 91Wft at tba FOIIIICMra' Dlly Protr..,., Boonon 11ntiiW'Itty, May 11, l tiO, 
bported m PllbJ'Fft!pp !!Mtta, I, No, 1 (JIUIA, 1960), by tiM lloal.on Unt\IW'Itty 
Sebool of tfuraq Alnmnt AaiOCLtUoD, p. t . 
METHODOLOGY 
c the liN I* of faa11Jartty. Z.Ch of the•• •ee""* wu • teaching tutltlltlo 
.\Mooted w1tll N~r&tn; ec!Mxlle, dtploma lUllS/at oolle;lete, an:l one « ....,.. 
a tdlcal~elloola. Tba boepttale VWiad In 11M from tbNe bWidlecl to one 
,I 
I 
t oUMn:l becle , an:t •-" wu looatecl In • tllft«nt e•otn.PIUcal .,.. of I 
'atoo. ~1ft -'loal and IIW'I1Dt ,..earcla wu llalog OOIIdlacted 1D all 
J... eg&DCtea. 
Tba alldlcn Nqllaltecl and -.IYecl peraUIIoD to llaft U ._.,_ 
• till tile penon reapgnalllla lor ellllontnv IIW'Img reoeerdl 1n Ncb of tbe 
a aneta• ealactecl. Tba mathodl ueecl to.. oollacuon of date .. .,. oba...,.. 
l )1\ and tile abcllt. Ulll~ 1ntarvtew. 
Ollaacvat.IODI ,... oon:tucted 1D ve!Wil allriiJc&l 111>11• bec»UM of the 
1 ~two MlecteciUDI&I of lortr-e&>c ,.uentleacla at NOI'Ih lloaptW tDClldecl I 
opo-al 111191c&l peU.IU oclua1ve of oba~ • .,,,_~ogiOil, .. nltOurtD-
~. «tbope41c, •"· ear, noaa aDd tlvoat, alliS nauroeuroiOil. At South 
I DlptW the two 111>111 tnveaUgatecl ,.... a apac.lal care 111>1.1 of IWII becla and 
14 
! 
I 
I 
I 
I 
i 
---~-
·-~. 
1M-~~ !loin bobeNoLIICID .... II1ICYtew b 11M PDSCI• 
crl lll&a atCt _.. -tllw.S • be bltWJM- o'doclll ...... O'doct &a 
tile~..._ dMn- t.ww '"'•"'- wtua _. ... MU9tl)'. !be 
lliYNUOeton o!IMiwd tllolo ~to -• « U.ll ~· Wllo-
lftclliiiAd ddrtJJft ~ --, - IIIIJ'89JMM.s -· - ltulioat 
per ..,illltJIO b OiPt ~~ ooUOIUIIO data Ill ber ... lie\'. 1M CCIIIIbtDid 
llourll ., ......,.~toft dllrillt 11M lmiUUGeUoa - bty-.1;111. 
Tmle epf P " '" ..... ' ,. gf Plitt 
ao-IH, Die olll- w l lt.S-dll UDtl Ulllllllod\Miod bllloliM 1-
l. 
tbe Ill' .. •-of tl\e olltllor lD tile •9811CY. !be audlon thea ulted per!IISI•-
1111 foUow tbe- tor o two bouor ,.nod, du.r1Dg wblell time ell~ 
---~ -· ~ ... tile .s.pend- proced- 4Jd oat lnQl\lde 
..... tcaUofta un&ftl tbe ~of edalnllllnoUOn ... CODttdered • • • ftle 
obi.,.. u.n U.tld tl\e Jli'OC*Sift ueanaelft'PIQu.l1:r preperoc~ cbecklltt.1 
tall'edt.lltely fo&lowq U. ollolwvaUOn of a clepelld- procodure, U. 4oc:!OI'I 
ardlf l:loolc ••• cbeolled for &be .PCW•-« ea..- of • wrttton Ot'4•. • no 
Witlteu ardlf- follnll, tl\e- WCII ulced tbe or$;111 of the ardlf, 
1lle evaUobW1y of wrlttwll ~ dHc11IWIQ t1ae .,.,..,_. pro-
celt- wee COilQmed by·~ ..a.ctocl..,.,.._, .aer the oiiHrvoUOn 
Plftoc5 bed beeD coap&.ced. a !beae ,..,_ - ae&ected oo111e buta ol1 
(1) the - Ned old fecnleUy oompl~ t«<IU!ooltl f.aaaUJarto U. eutborw , 
w - .. f\lllllltiOft tllel u. - - lliocedllnO - I)I'Oieaa.d tlwosgb the 
ll 
olftcW «VUol tile ~~~&n.lno proleeeton, en4 (3) 1110 rwell1aUOn tbat pec:uUuftJr1 
of nura1n11 .cUYWe1 resu1Ung flo;a ~~ CIIIIV« .... eudl, IIIIIY be 
folulll lD MOll 091ftCY. ftle tl>ctboolcl - 110 Cl-llle I)IOCedWM wrm.A 
l)l'tcl' to lUt alliS u. wmtcel cov•ld u. ••tod ot ~a.- 1tst old 
dlft ~. tbta w ~ -· ·-- CO!IdOM:ted Oft tile - 0~ 
!Ita# or et tl\e ttae old plec:e CI9NOd IIPOA 111r tl\e &I&IIN an4 tbe .a.•-, lit 
1See AppendiX A, 
Zs.e~lx l. 
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tbo conelu.loft of data colHctJoo by all line autllon, t11a l.nfolmatton wae 
ta>walatad msn,.,.Uoft lor aftaly.la. 
= 
CHAPmt IV 
P!NDtNGS 
rnnentat1on and Dtscus•ion of Doto 
Analyat.s of tile materlol obta1necl throu;h ol> .. rvatlon made pOetl.ble 
tlu followtn; comparisons: the variation ln tbe numl>er and types of dependent 
pc edures pedormeci In the tine boepttala, the d.tvwa1ty of penona tnvolved 
In • , ... out l.beae tunctJooa , the dB!II'M of tnoorporaUon tn the a elected 
I~ atute of neceaaary Information for the perfol'DIIInoe of th$ obaerved depend-
a IXocedwea, and the pr .. once of fotmuletecl dlreot!Ona In the boapttal pro-
ceo!lure m&nll4l of eeeb a;ency. All orders ,. .. fowld 111 ><T1tten form In the 
docitt.oora • order l>ook and l:udex of t\'10 aqenc:iea and 111 the doctors' Cllder l>ook 
an on -tment card I In tbe tlWd a;ency. 
In snparatlot> for makin9 the•• compart.sone, a llat of eoauoon termln-
clci!lY wae COIQPUed 1.nt0 wbloh the dependent procedure• froiD all three boa-
P w- clautftecl. Tbeae ww. then placed 1ntD eevan cata;ortu. I The 
de jend•nt procedurea obaervod In aaob bolpttal ,. _ then tabulatecl as ebown 
111 able 1, It did not ... 1D perUnent to allow the m•mber of U.Oa eecb of the 
de !endent nural.rl!l procedur .. wu performed. No conclw:tona w.,. 11111de on 
tb eo1DI)&rtson of procedure• ooncerniftll pOsllbb lnfluenoa of the .. a-.rch 
I 111ee AppeDII.Ix c. 
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1:A8LE 3 
tABULAriON OF PROCEDURAL INFORMATION 
OF OBSERVED DEPENDENT PIU)C£l>U'RBS POUND IN tBRIZ HOSP.I!AL 
MANUALS 
North Hoapllal 
Del*ldeut Pn>ceclurea 
Soutb Hoapttal Weat Hoapttal 
Obooerved lleconSed Obs«ved "-<<ed ObMirwd llecofdecl 
1. Mvancement of a.ma ~ ,. 
U. AlllllicaUon of: 
\ 
.. A. Colo.wmy~ ,. X X ... 
8. eo-duct lluoti>ln9 aet X 
C . Ilnaalngs 
1 . I:Qinlng wound with ~ 
oo....uon X 
" 
X 
z. Gutro410"'Y X X 
D . External uclnary draiMge X 
J: . Pack Ill dralnlng wound 
"' 
X 
m. lnatlllauoo of WOWld cathet•• X X X 
'N. IrriGation of wound catheters 
"' 
' 
I 
I 
' I 
l L 
-- -··- -
u 
l i .. i 
.. 
• ~ .. I( 
0 
I i .. .. >; .. 
J I IC IC IC IC >C 1C IC ~ 
I l J IC " .. .. i 
• I 1 ... l " lC 1C IC lC IC IC M M ~ 
! i !I ! t I J • .. I ) ; ~ IJ I ~~ I , i t J 
I 
I 5 . . • . • • <CIIIOOw ..:d l .Coi 
• > 
• s: 
I I .. J 
1 
$ .. 
J I .. 
J l IC II IC .. ~ 
I 
• 
.. 
I II .. 
~ 
1 IC II IC IC IC II IC :: 
i 
I J I . J j J I r 
J i ~Jil !I IJ ~ .c•oa..: • • . " 
• ~ 
T 
I 
I 
I a 1 i r i s = .. It ~ f I : I ,, l .ff. . . . ! . II 
• r 1 1 J J f • i t f f f 
''I (i ~ ~ I ~ 1 
i : ~ r I ~ I a t 
i l . l J a .. ( 
I l a i . f ( i t. 
tariJ~ r, .... r 
a J i • I i I · l t 1 r f i 
Ja'J;~ _ l'"J' !' ~ 
.. 
• 
I( 1111 II II I 
I 
1111 IC I( IC II 
• • • • 
- = a ;;:; 
ao 
IC II 01 IC >I 
IC 
tC 1C IC MWM 
M M M M M M M M • M M M 
• 
• ~ 
= 
tl 
F" 
))J .. M .. ~ 
;! s jl M IC II IC .. 
il; IC • f2: 
I ll IC IC IC IC M IC .. ... Ia 
8 
• 1! .. 
i ~u • j 
I ~~~ 
I ~ I 'I! ~· J!l J 1 ! 
I l I i l i Ji J i J 
c! I . . . . . • . 1:) ~·uQ .... o 
• ~ 
J 
~ b1 t11e regUUnd ......... ltwient- ~~CUY~tr ••• JlrWarllr 
r.lal..t 10 tlla - of equlpaenc. 'Die UoeliHd rnotJoal DW'H ,.,.., ad 
del*ldalll ftlnlno poocedurea for wiLicl!. no ""--wu loi&DI1 111 t11a 
~yMMctecl~. 
)II'OC&dlnl deec:rUotloM 1.11 U.. - -terS&la- a.w.al. Of tile 
twenty-.tgllt depeDiient )II'OC&diii'H obearwd, but thrw-follnM wwe 
ildaacrtbed 111 tlla aelected Utwatllre . 'Ill-. -• a ellollt tD111C&Uon that 
Lith a larger Mmpie tM bypotbeata woWd baw baea _.. lt:rongly aup-
I 
'tbla study ••• llnllertat.en tiD -~ "'hCJ!er « IIOC ctepeftl!ont 
lli'OC*1- far wbl.llb \Ure ..,_ no ,..,..._ In •elected ll!Anllln -
non &De procedllre WM daUned u • cca~t~e of aura&Du ecUoa ,.blcll, lot •Ill>" 
port, ..U.. oo, « Ia tllbJect to, dine ailll ralllll ~ ¢wolll' 
lMlllclt and ~I 
1. !be IIIItH aut ect llllder tiM ocd« eld dJNCtlolll....t/« ~ 
vla»o of • dilly IJcen .. ct plapic:lao, 
z. &be muot ~ t"-- eld .a.ct ott"- cm.r, aft!! 
·-~ COM.wtlft ....U, Fallowtbt N CHIIIl- ot daaee .,._.. 
vatl0118, • Uat of t>oelll}l•elllbt d.el*ldeat nurt!DU tlaftetlC!I'II wu ~. 
lM.Il- J, talllet, U11S ~I. Ander-, l.tldlnp iJMtJgt ·~ 
11ae 1.«w. (I>IIII..Wplllaa J, e. uwoc:• eo .. 1tsa>. p. a77. 
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Fomblninq tbt III'OCec:IIINI oboerwd in tbt tbnMo lnaUtUUONI, A IUMIY ol 
~elected Utetatw. to oonf.lrm tbt lftlenu w abaenea of written dla'Ktlon.a 
jeor the prooec:luru wu oen1ecl out. tile raf-noea uaed were: 
1, De MIDQto IQI!D!!!l ol Nua••, Ll)(, No. 1, (January, l t5t). 1o 
tM pnaeDt. 
2. !menon, Oberle• Pbilltpa, Jt,. an4 ... gclon, r .... Sherburn •. "a.·q 
•ta'• Ql MNas•n•. 18th ea. PlUlad~»hias J. a. J.1ppJnoott eo,, 
1959. 
3. Pezvuaon, L, Kruer, an4 SbolUI, LIU!on A. N!atqn'a Sljll!tc&l 
Nualnq. u th ec1, Pll1lede11111Ja: r. B. Ltpptnoott eo •• 1959, ~ 4. Puent, £1Jnor v .. •n4 Wolff, 1.u v-. f»nd·"*'' Af umlnq. I 
zlld ec1. 1'1Ulec:le11111Ja: r. B. IJ.pp~~~oott eo .. 19ss. i 
5. Shaf«, XathlHn Newton, S..wyw, JAMI R., NcCluakey, A>ldrey M. 
a.nd Beck, Eclftll LliQren. ttfe:Ug•t-Swqtgal Nugtnq, 2nd~. 
St, J.ou.ta: C. V, Moaby Co., 1851, 
6. Hoaplt.el Proceclura Manuel of tbt lnaUtutlon tn wblocll tbt pcoeeci\IN 
WU Obaerved, 
lllel,.n of tbt tweaty-oelght de~Dl III'OCeciW'Ia -. DOt mentioned tn the 
elected references, Dtae w.n ln1QIUOn of wowld aatheten1 pnparaUOn 
:>f oral bile f...Singl an4 uae of cuffed tracbaotomy tube, electtlc thermome-
*, Mlnc>VIIO, intenllltteot blood pnaaw. cuff tnflatlon, an4 reauaottator. 
Baaed upon an analyal.l of tbt date, tile fo1lowtng conclutiolll ,._ 
»!!de: 
1, 'f'be atlldy wu DOt 1erve -..ough to make a deflolte atetemeot OOIV" 
certllDQ tb.e hypotllalta: Nura .. ere ~ dapelldeDI nl!lllllg 
III'OCeciW'II fer wllicb tbty baYe heel 110 apeclftc pnparatioJI an4 
about wblocll there Ia 110 wrl.tten tnlormatlon, 
~ 
! i 
I 
a. 111e ..,_... -• ~ .,..,. , •• .., ... u • *-
•IICIM _.... oo .. ~. •• &uppolted br die feet diet ollly 
twoCIIIM ~eigM ..-s- .._ •••• M .U *-
~~ .... 
*. tWIIllllle u.. olllle inwlltl!leUOI>. llceftMd preeUcel ,__ 
- vii••* to paba twelft otllle -~ olloervocl 
Clopond- lliiOOIIdllfM. 
• • Uae IJoeaMd pnc::tleal - J .... ld diNe ol tile ·-JIOi*"" 
Cl- b •lddl • PIC o..a.nl ..,._ .... OOIIkl lla blall ia tile 
....... ~. 
a. 111a aed'Nl-~ textboollllr n • '•, Jll.lleed IJie ~ 
~"'book b7 rcvuoo eNS lllohil._ tile-' INII'Utft-
of JIIIOC)idural &n&onoeuon. 
• "" tPT'D IQurQI1 AC N\n'De -IMCI tew CleKrlp&aone ot cbe 
oiiMrYed ..,_,.. ,.oc..s-. 
7. loMe t11u ball ol tile ollie a ..a.._,....~ -
cr..crs.tlld .. Ute lloe,aal - · ·· · . 
•· ~of tbt tweatw uelluhon• ••••llllul ---IN~ 
- ~ ia tile Mlectad • •-· ..:tumot u. a-
llftU..-lt. 
'7 mm•odettcm 
,. • ...wt ol diU atudy 1M ell*bola ncoii!Mftd• 
1 . 'Did • ~Maple would •--~ Nftlll la 1 
--,.... ...... ol 1.1111 ltlllll'. 
~ . De&IM- ••llalloo*O oould lla ~~ot11Cft IIIIIU'IE 
,...tag,...,.._.. blll.De •1d;caaat em ••1'eaJ Wlb • ..a tbe 
~ _..,.... .... __ .... ..ull tlloH JUIIlU.. ._We 
eQ!dy oo ltiiiVIMI IIMU. 
S. ftlll • ooUined •dlcel·eur,klel 141>1tboolt lllllept Oft -= 
_..,.Uidt. 
4, Diet, a.c.uae of tbe poo•tllle let lA publicetloft of both textllooka 
eftel tbe ~•lonal ,loumal, apeclel etfclt allou14 be ....S. to 
lcHP holpual procecl~n IIIUN8li11P to 4ete. 
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